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Abstract: This paper discussesmeta2logic thought embodied in Zen viewed from GÊdel’s Theorem. Methodological thoughts from di2
amond sutra and jar sutra in fact rep resent a special case of GÊdel’s theorem. Scientists in the west have begun to be aware of the fruits
of scientific interp retation of Zen literature which are significant for the development of modern logic.
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　　随着西方科学以及作为科学基础的数学、乃至元
数学的不断深化发展 ,一些科学家也开始从脑科学角
度来关注禅悟状态的脑电图分析研究 (Austin, 1998) ,
以及从逻辑学 ,特别是哥德尔逻辑的角度来关注中国







联系呢 ,是不是就像先哲所说的那样 ,是“殊途同归 ”
吗 ,还是“风马牛不相及”的两回事 ? 为了回答这个问
题 (这正是本文要陈述的一个方面 ) ,让我们还是从哥
德尔的两个定理说起。
一、关于哥德尔定理以及意义
19世纪末 20世纪初 ,确切地说是 1900年 8月 6
日这一天 ,在巴黎召开的国际数学家代表大会上 ,年
方 38岁的德国数学家希尔伯特 (David H ilbert, 1862 -
1943)走上讲台 ,提出了影响整个 20世纪数学发展的
23个数学问题 ,其中第二个问题就是“算术公理的无






这就是著名的哥德尔不完全性定理 ( GÊdel, 1931)。
在这篇论文中 ,哥德尔给出了两个惊世骇俗的定
理 ,指出了逻辑形式系统不可克服的局限性。
如果我们记“皮亚诺 (G. Peano)算术”为 PA,就是
以一阶谓词逻辑的形式语言陈述皮亚诺公理 (自然数
定义 +数学归纳法 )而得到的形式算术理论。那么 ,
哥德尔的两个定理可表述如下。
哥德尔第一不完全性定理 　存在一个 PA句子
p,使得 :如果 PA是一致的 ,则 p在 PA中不可证 ;如果
PA是ω -一致的 (后来在 1936年罗塞证明可以去掉
ω) ,则 - p在 PA中不可证。因此 PA是不完全的。
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其中α( x)就是 Π y? A ( x, y) ,意思是“任何公式
序列 y都不是公式 x的自代入的证明 ”,当然这也是
哥德尔可编码的 ,其编码就是λ。由于λ又自代入到












Consis( PA) →α(x /λ)
因此 ,如果我们能够在 PA内部完成对上式的证
明 (一致性的要求 ) ,即得到
PA├ Consis( PA) →α(x /λ)
那么我们从 PA一致 (Consis( PA) ) ,就能推出 PA
├α(x/λ) ,显然这与α( x/λ)在 PA 中不可证是矛盾
的。因此我们必然得出哥德尔第二定理。
从上述两个定理的证明思路 (完整的证明均要长
达 40多页 )中可以看出 ,哥德尔的这两个定理并不局
限于 PA系统 ,事实上 ,只要一个形式系统包含了 PA
系统 (因此其描述能力比 PA强 ,同样具备自指能力 ,
能够构造自指句 ) ,那么哥德尔的这二定理同样对其







































个计算机程序 Q,使得如果 P是一个正确的程序 ,那么




















意作了淋漓透彻的阐释 (侯世达 , 1995)。
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回归 ,于是就有了悖论 ,怎么对待 ? 请看禅师们超越
悖论的解答 :
僧问 :“两镜对看 ,为什么中间无像 ?”(守钦圆照 )
师曰 :“自己亦须隐。”曰 :“镜破台亡时如何 ?”师竖起
拳。 (《景德》: 483)
曰 :“向上更有是否 ?”(灵云志勤 )师曰 :“有。”









呢 ? 请看禅宗六祖的解答 :
一日 ,师告众曰 :“吾有一物 ,无头无尾 ,无名无
字 ,无背无面 ,诸人还识否 ?”(《七经》: 358)
是什么 ? 其实无须多说 ,哥德尔定理本来就有禅
宗公案版本 ,请看安国和尚的“哥德尔定理”:
(安国和尚 )师拈问僧 :“一语之中须具得失两意 ,





庐山归宗寺智常禅师 ,僧问 :“如何是玄旨 ?”师
云 :“无人能会。”僧云 :“向者如何 ?”师云 :“有向即
乖。”僧云 :“不向者如何 ?”师云 :“谁求玄旨 ?”又云 :
“去 ? 无汝用心处。”(《景德》: 119)















含”(《七经》: 6)、“庄严佛土者 ,即非庄严 ,是名庄严 ”
(《七经》: 7)、“佛说般若波罗蜜 ,即非般若波罗蜜 ,是名
般若波罗蜜”(《七经》: 8)、“须菩提 ,诸微尘 ,如来说非
微尘 ,是名微尘。如来说世界非世界 ,是名世界 ”(《七
经》: 8)、“所言一切法者 ,即非一切法 ,是故名一切法 ”









禅师参禅。有这么一段对话 (《景德》: 170) :
异日问南泉 :“如何是道 ?”南泉曰 :“平常心是
道。”师曰 :“还可趣向否 ?”南泉曰 :“拟向即乖。”师曰 :




显然 ,一有“拟”的概念分别之想 ,就会落入“乖 ”
的悖论。也就是说 ,这“不疑之道”根本就不是“知不
知”的问题 ,更不是靠“是与非”两元对立分别所能把
















想得到了进一步的强化 (《七经》: 329) :
惠能曰 :“佛言 :善根有二 ,一者常 ,二者无常 ,佛
性非常非无常 ,是故不断 ,名为不二 ;一者善 ,二者不
善 ,佛性非善非不善 ,是名不二。蕴之与界 ,凡夫见
二 ,智者了达 ,其性无二 ,无二之性即是佛性。”
在具体的启发方式上 ,惠能与《金刚经 》一样 ,也
是强调对二元对立概念的双遣双非方法。《坛经 ·付
嘱品》中描写惠能教授弟子们问法时就说 :“先须举三
种法门 ,动用三十六对 ,出没即离两边 ,说一切法 ,莫
离自性。忽有人问汝法 ,出语尽双 ,皆取对法 ,来去相
因。究竟三法尽除 ,更无去处。”(《七经 》: 360)在列举
了二元对立的三十六对概念后 ,继续举例说明 :“问有
将无对 ,问无将有对 ,问凡以圣对 ,问圣以凡对 ,二道
相因 ,生中道义。”(《七经 》: 361)从互因性悖论来强调
双遣双非方法。
这就是禅宗所提倡的元逻辑思想 ,如果我们可以
这样称谓的话 ! 这种思想 ,或者说在《金刚经 》、《坛
经》及众多禅宗语录中所体现出来的这些证悟方法论
思想 ,其实已经构成了较为系统的禅宗元逻辑思想方











概念分别 ,通过双遣双非 ,才能道成肉身 (注意“身的
解脱在于心的解脱”这是禅宗的要旨 ) ,达成真性的体
悟。而禅宗的这种元逻辑思想及其广泛的“元逻辑 ”
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